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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh faktor tingkat 
suku bunga dan margin KPR Bank Konvensional dan Bank Syariah terhadap jumlah debitur dan 
jumlah pencairan KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, 
metode uji asumsi klasik dan metode analisis statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah suku bunga Bank, margin, jumlah nasabah dan jumlah pencairan yang menggunakan 
produk KPR pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur sebanyak 3 tahun (2011 s/d 
2013) dan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pasar Minggu sebanyak 3 tahun (2011 
s/d 2013) dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel dependen yang digunakan yaitu faktor tingkat suku bunga kredit tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap variabel independen yaitu jumlah debitur dan jumlah pencairan  
pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur dan PT. Bank Tabungan Negara Syariah 
Cabang Pasar Minggu.(ZHM) 
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